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現代中国語の推量表現
―証拠性表現の観点から―
The Inferential Expression of Mandarin Chinese:
From a Viewpoint of Expression of Evidentiality
????
LIU fanghui
要旨?本文以Aikhenvald（2004）所提出的 Tariana 语的分类情况为基础，将现代汉语的
推测表现以言据性理论为中心理论，将汉语的推测表现带入其中进行详细地分析说明。现代
汉语的推测表现一般来说是通过副词和插入语及语气词来表达的。这其中，插入语是最为明
显的言据性标志，副词和语气词一般来说被归为情态表现。汉语的推测表现或者说言据性表
现十分复杂并且没有一定的规律，所以汉语也可以说是非言据性语言，因为汉语并没有形成
一个完整的体系。所以，本文将以汉语中表示推测意思的语言现象出发，逐个分析其具体特
点和用法以及相互之间的共存关系，最后根据这些现象进行总结。
キーワード：中国語　推量表現　証拠性表現　副詞　終助詞
1. はじめに
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? 1??????????????????????????????
??????????????????????????????? 2??????????
???????????????吧??????????????? 3??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 3??????
????????????????Aikhenvald?2004????????????????
???????????????????????????
2. 理論の枠組み
???????????????????????????????????? Boas?1938?
???????????????Aikhenvald 2004:1???????Aikhenvald?2004???
?????????????????????????????????????????
????Evidentiality???????????the source of information?????????
???????
?Aikhenvald?2004?? Tariana??????????????????????????
1??????????????????????????????????? 4.1???????
2 ?1?????????????????????? 1??????????????????????????
???????????????????????????????????????
3?????吧????????????????????????吧??????????????????
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(1) a. Juse  irida    di-manika-ka. 
??Jose  football  3sgnf-play-REC.P.VIS
???Jose has played football?we saw it? ?
　b. Juse   irida   di-manika-mahka. 
??Jose  football  3sgnf-play-REC.P.NONVIS
???Jose has played football?we heard it? ?
　c. Juse    irida   di-manika-nihka. 
??Jose  football  3sgnf-play-REC.P.INFR
???Jose has played football?we infer it from visual evidence? ?
　d. Juse   irida    di-manika-sika.
??Jose   football  3sgnf-play-REC.P.ASSUM
??? Jose has played football ?we assume this on the basis of what we already know? ?
　e. Juse  irida    di-manika-pidaka.
??Jose   football  3sgnf-play-REC.P.REP
??? Jose has played football?we were told? ?
Aikhenvald? 2004?2-3?
??1a?? ka???????visual evidence???????????Juse has played football?
?????????????????????1b?? mahka????????non-visual 
evidence?????????????????????????????1c?? nihka??
????????inferred evidence?????????????????????????
????????????????????????Juse has played football??????
??????????????????????????1d??????????assumed 
evidence?? sika????????????????????????????????
??????????????????1e?????????????????pidaka?
??????reported evidence????????
?Aikhenvald?2004???????????????????????????????
????????????????????????????????4??? Tariana?
? Quechua?????????????????????????????????
Aikhenvald?2003???????????????????grammatical means??????
???????????????lexical means????????????????????
????????????
?The term ‘evidentiality’, in the strict grammatical sense adopted here, is not appropriate tor these 
systems. One of the current misconceptions concerning evidentiality is to do with a gratuitous extension 
of this term to cover every way of expressing uncertainty, probability and one’s attitude to the informa-
tion, no matter whether it is expressed with grammatical or with lexical means; or whether it is primary 
4 ?Aikhenvald?2004?3??.?without necessarily relating to the degree of Speaker?s certainty concerning the statement 
or whether it is true or not.?
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?????????????????????????
meaning of a category or not, or talking of evidentiality in a ‘broad sense’-by Chafe’s?1986:271?
definition: as marking speaker’s attitude towards his/her knowledge of reality as opposed to its ‘narrow 
sense’: marking the source of such knowledge. This is unhelpful and quite uninformative. What is more, 
this approach obscures the state of evidentiality in languages which do have it as a grammatical catego-
ry quite distinct from modality, mood and tense.
 Aikhenvald?2003?19?
?????Aikhenvald?2003???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? Tariana????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????2017????? Chafe?1986?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????5?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????1c??1d????????????????
?2?6 c.???  ???         ? 7  ??????CCL8????????
      ?? Sky  look-VIS      will   rain
?????????????????????
?   ?d. ???现?????????????????报?1993?????????
????            ????I? ASSUM     will    rain
??????????????????????????/????????
??2c?????????????????????????????????1a??
nihka???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????2d????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????
5?????言据性是个广义的范畴，标记说话人的认知立场，传达其对认知情景所持的态度。? ???2017?26?
6??1c???1d???????????2???????????????????????????
7 ??????????????????????????????????????????????????
????????????????
8???????????????????CCL????
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??????????? 40?
??????????????????????????????
3．先行研究
????????????????????????????????????????
???????????????9?????????????2009:3??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????10
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????11???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
3.1 推量を証拠性表現と捉える立場
?????2006?335???????????????????modal adverb??????
?????????????????????????????????????????
??2006?336???????? 1??????????????????????????
????2011???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????14?????????????2009?82???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
3.2 推量をモダリティ表現と捉える立場
?????1993?52-53?????????????????????????许???????
9 ????2009????????????????????????????????????????????
??????????????????????
10 ?????????????????????????????????????????????????
????????????
11?????1992:49???????????????????????????????????????
12????????????????????????????????
13????????????????????????????????
14????2011?340?
? 1???2006?336??????????????????????????
?????? ? ? ?
?? ?? 12 ?? ?? ? ?? ?? 13 也许 或许 似乎 好像 仿佛
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?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? 2????? ?????????????????????????? ?????
???????????????许??????????????????????
?????2004??????????????????????????????????
???????????????????????????????????2004?166?
???
??3? 15????????????????????? :????????????????
????????她???????????????????
???????????????????????????? :?????????????
????????????????????????????? !????????????
????????????????????           ?墉??????? 
????1995?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????1995?106?????????????? 16???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????1993?107????????????????????????????
????????????????????????????????????????
3.3 推量を証拠性とモダリティの両体系に組み込む立場
?????2000?????????????????????????????????
?????????????????????2000?55???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????17?????????2002?21?56????????许???
? 2?????????
????? ?? ????
???????? ????? 也许、可能
15 ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????
16 ???1995?????????????????????????????????????????????
???????????????????
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??????????? 40?
许??????????仿佛?????????evaluative adverbs?18???????????
????????????????????????
???????2005?44?????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
??????????? 2????????????????????????????
??
?4???????吧?
???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????2007?33????????????????
????? 19?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????1??????????????????????????? 20??????
????????????????????????????????????????
??2007?????????????????????? 6 ???????
???????呢??吧??吗??啊??????????????吧???????????
??????2007??????????????吧?????????????????
??????????????????
?5????吧?
??????????????
?6??????经??吧?
?????????????????????
?7??吧?
???????????
???????????????????????????2007?34?
???2007???5??6???????????吧??????????????????
?7???吧??????????????????????? 2007?34?????????
?吧????????????????????????????????????????
???????????????2007??????? 6???????????????
??????吧???????????
17 　原文：情态范畴具有一定的主观性，而传信范畴更具有客观性。现代汉语的评注性副词同这两个范畴都有密切
的关系。
18 ???2000?46????????????????????????????????
19 ???????????????????????????????
20 　原文 ：语气词的作用在于表示语气。其语法特征有二 ：一是附着性强，能附着在全句或句中词语的后面。二
是语气词常常跟句调一起共同表达语气，有的语气词可以表达多种语气。
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?????????????????????????
4. 用語の統一
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????2006?336?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2???????????1993?
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 21????
??????????????22??????????????????吧??????
????????????????????????????????????????
????????????????????
5. 考察
???? Aikhenvald?2004?????????????????????????????
???????????????????????????
5.1 推論の証拠の場合
???????????2c???????
??8???????????
????????????????????????
?2c???
??8??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????8?????? 2???????????????
?8???????? Aikhenvald?2004???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
21 ?????1991:460????????????????说???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????
22 ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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??????????? 40?
?????????????
????????????????????????????????????????
????????????
?9????? 23?
??It will  rain.
  ???????????
 ?CCL?
??9??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 24?????????I will go home.?
???? will?????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????? 25????????
?????????????????????
?10?这?????过?????????
??????????????????????
?11???????惫????????
????????????????????
 ?CCL?
?????????见为实????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?11?????????????????????????????
?11???????????
?????????????
????????
??????????
???????????????????????11????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????12??????
23 ???????????????????????????????????????????
24 ?????2008?133????????“（汉语）将来时很少用于单纯表将来，而多用于表示推测、意愿等情态。”
25 　??????????????2017????????????????????????????????
?????????????
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?????????????????????????
??????????????
?12???????
????????????
?????11??12???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
?11´???????????
??????????????
???????????
??????????????
?11´´???????????
???????????????
????????????
????????????????
?12´?????????
????????????????
?12´´?????????
????????????????
????????????????????????????????????????
????????????11?????12?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
???????
?13?a.??????????
????????????????????
???????????????????????????CCL?
??  b.???????????
????????????????????
??????????????????????????a?????
??13?????????????????????????????????????
??????????????????????????????13a?????????
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??????????? 40?
??????13b?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????13a??????????????
? 26??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
?????13?????????????? 27???????????????????
?? 3?????????????????????????????????????
????????????+????????????????????????????
??? 3????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 7?????
?? 7???????????????????????28??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
5.2 仮説の証拠の場合
????????????????????????????????????????
???????????????????
?14?????????????????????????
??????????????
26 ????????????????????????????
27 ????????????????????http://ccl.pku.edu.cn/?CCL???????? 783,463,175?????
????????? 581,794,456???????????? 581,794,456???????????
28 　????“我们两个看上去一定很荒诞。”と“一个二十二岁的排级军官，去做这些动作，看上去一定惨不忍睹。”
????????????
? 3???????????
?? ??
??????? 73?
???????? 1??13a?
??????? 7?
???????? 0 例
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?????????????????????????
        ??????????????????
??14?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????14´??????????????
?14´?????????????????????????
??????????????
?????????????????
??????????????????????????14?????
??14?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????14?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????14??????????????????????????
?????????????????????????????????????15??
??????
?15?A1????????
?????????????????
????B?你?么???
?????????????
??  A2??为??见???门????
?????????????????????????????
??15?? A2? A1??????????????A2?????????A1?????
?????????2c???????????????????????????????
?15??????????????????????????????????????
?????????????????????????
?16?A?你????们????么???们???
????????????????????????????????
??  B? ?们???????们进?????时???????还????????????
????
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??????????? 40?
????? ??????????????? 3?????????????????????
????????????????????
 ????师????????
??15???16?????????????????????????????????
??????????????????们???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
?17??为???战场??每????????
???????????????????????
 ??鹏???卫????
??17??????15???16???????????????????????????
??????????????????????????????????每?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?18???????/????开?
??????????????/????????????
???????100???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????5.1??????????????????????????????????
????????????????????
?19?????????
?????????????????/????????
??19?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????19????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????
????????????????
5.3 終助詞の場合
??????????2007???吧??????5???6???7??????5???6????
????????????????7???????????????????????
?????????????????????7???吧???????????????
???????????????????????????5???6??????吧??
??????????????5??????? 29?????6????????????
?????????????
?20????吧?
??????????????
?21??????经??吧?
?????????????????????
 ?5?6???
??????? 2????????????????????????????????
?1999?57?????????????许????????????????????吧?
??????????????????????吧?????????????????
??????????????吧?????????????????????????
?????????吧??????????????????
??20´????吗?
      ??????????
??21´?*30?????经??吗?
????*?????????????????
 ?20?21???
???????????????吗??????????????????? 2????
?????吧???吗?????????????20´???????????????
?????????????21´??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????吧?
????????????????????????????????????????
???????????????20???20´????????????????????
????????????????????????????????????????
29 ??吧??????????????????????????????????1991???????????
??????????????????????????????????????????????????
30 ?*????????????????????????
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??????????? 40?
????????????????????????????????????????
?20?????????????????????????????????????20?
????????????????????吧???????????????????
?????
????????吧???????????????????????????????
????????????????????????????22??????????
?22?a.????经??吧?
???????????????????
  ??b.?????经??吧?
???????????????????
??22a???????????????22b?????????????????13???
????????????????????????????????????????
???????????吧???????????????????
?23?A??????吗?
???????????????
??  B31???
????????
?24?A??????吗?
????????????????
??  B??吧?
????????????
??23B???????????????????? B???????????????
???2006???????????????????????????????????
???24B????吧????????23B?????????????????????
?????????????? 32??????23B???24B?????????????
??????????????????????????吧?????????????
????????????????????????????????????????
?? A????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????23B??????????????????????????24B?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
31 ?B??????????A???????????????
32 ?Aoki?1986?235??????Aikhenvald?2004?268????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????the 
use of conjectural and inferential specifications is considered more polite.????????????????????
???
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?????????????????????????
???????????????
?25?A???说?? 33????吗?
??????????????????????
          B???
?????????
?26?A???说??????吗?
??????????????????????
          B??吧?
????????????
??25???26?????????????????????????????????
????????????????24B??????????????????????
?????????????吧??????????????????????????
?????????????26B??????????????????????reported?
??????????????????????????????25B???26B????
???????????????????????????????????????
?26B????????????????????????????????????25B?
?????????????26B?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
6. 推量表現と証拠性概念の関係
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?27???????????
???????????????????????
?28??们??????
???????????????
??27?????????????????????????????????????28?
33 ??????????????????????????????????????????????????
??
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??????????? 40?
?????????????????????????????????????????
?????28??????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
7. 結論
???????????? 4????????????
?? 4?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
??????????????吧?????????????吧???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
7. おわりに
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 4????????????
??????? ????? ???????
????? ??????? ?????/?????+?????
??????????
????? ???????? ???????????????/
???????????????
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?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
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??????????? 40?
